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Abstrak 
Alur informasi antara orangtua siswa dengan pihak sekolah pada SMA Hutama Bekasi 
masih kurang memadai dimana keterbatasan waktu dari user yang menjadi penghambat 
dalam mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, sehingga untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, maka dirancang sebuah aplikasi yang dapat membantu 
permasalahan tersebut. Sebelum melakukan perancangan aplikasi maka harus dilakukan 
pencarian data tentang kebutuhan user untuk mendapatkan hasil yang akurat maka 
dilakukan metode wawancara dan kuisioner. Setelah aplikasi tersebut selesai dirancang 
maka dilakukan uji aplikasi berdasarkan hasil kebutuhan user. Setelah melakukan 
evaluasi dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan user seperti fitur 
forum, voting, informasi pembayaran, nilai, absen dan pesan. Tetapi, masih terdapat 
beberapa kekurangan seperti penghitungan denda/sanksi keterlambatan pengembalian 
buku yang harus di sempurnakan pada tahap maintenance. 
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